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in: Phi1osophia Reformata 3 (1938), p. 202-224.
1940
"De studio-installatie van het N.I.R. te Brussel".
in: Handboek voor Radio-Centrales (1940).
1941
Bespreking van: N. Ph. Tende1oo:
Kennis, wetenschap en kunst.
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 45-47.
Bespreking van: L~on Trotsky:
Vié de L~nine.
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 1/2), p. 21-23.
"De werkelijkheid in den toren".
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 4), p. 81-82.
1942
Bespreking van: Otto B~erter:
Der 'Geist der Technik' und das Evange1ium.
in: Correspondentiebladen 7 (1942, 5), p. 111-113.
"Introductie van een natuurphi1osophische rubriek".
in: Correspondentiebladen 7 (1942, 1/2), p. 7-8.
"Techniek".
in: Correspondentieb1ade~7 (1942, 5), p. 56-59.
1945
"Techniek en vaardigheid".
in: Correspondentiebladen 8 (1945), p. 13-14.
1946
"Almen".
in: De Zwerver, weekblad der LO.-LKP.- Stichting 2 (1946, 29).
"Het boetekleed".
in: De Zwerver 2 (1946, 39),
"Congres C.N.R. te Parijs".
in: De Zwerver 2 (1946, 32).
"Democratie".
in: De Zwerver 2 (1946, 17), p. 1.
"Dolle· dinsdag".
in: Dé Zwerver 2 (1946, 36) , p. 1.
"De februari-staking".


















in: De Zwerver 2 (1946, 31).
"Gerechtigheid".
50),in: De Zwerver 2 (1946, p. 1.
"In de luwte".
in: De Zwerver 2 (1946, 25).
"0, C1ara".
in: ' De Zwerver 2 (1946, 32).
"Perspectief".
in: De Zwerver 2 (1946, 14), p. 1-2.
"Praag reis- en congresindrukken'l.
in: De Zwerver 2 (1946, 24), p. 1-2.
"Prins ::Bernhard, doctor .honoris causa in dé rechtegéieerdheid'l.
in: De Zwerver 2 (1946, 30).
"Recht en veiligheid".
in: De Zwerver 2 (1946, 48), p. 1~
"Het schema wit-zwart".
in: De Zwerver 2 (1946, 4), p. 1-2.
"Stichting herstellingsoorden".
in: De Zwerver 2 (1946, 13).
"Dé stichting 1940-'45".
in: De Zwerver 2 (1946,12, 16, 39).
"De student".
in: Nieuw Neder1and:~hriste1ijk Sociaal Weekblad 1 (1946, 29 nov.),
p. 9-10.
"Student 1946".
in: Libertas ex Veritate 13 (1946, 10/11), p. 25-30.
"Verzet in Ned.-Indi~n~
in: De Zwerver 2 (1946~ 46).
"Vrijlating en berechtigingt een waarschuwing, geen oplossing".in: De Zwerver 2 (1946, 38).
"Wat kan ik nog doen?".
in: De Zwerver 2 (1946, 7).
fautteken;l.ngen':'.bij: .R. van Aerde: "Wat ons verenigt"~
in: De Zwérve~ 2 (1946~ 47), p. 1.
"Weerbare democratie".
in: De Zwerver 2 (1946, 10), p. 1.
"De Zwerver".
in: De Zwerver 2 (1946, 28), p. 1.
"Een dag uit het leven van een LO-top-lid".
"Het gaatje in mijn cel".
in: K., Norel, Anne de Vries, F'rits de Zwerver e.a~:
Den Vijand Wederstaan. Wageningen, Zomer en Keunih~, 1946.
























in: De Zwerver 3 (1941, 29). p. 3.
"Amsterdam licht voor".
in: De Zwerver 3 (1941, 28). p. 2.
"De atoombom" •
in: De Zwerver 3 (1941, 25), p. 1.
"De beslissing gevallen".
in: De Zwerver 3 (1941, 30), p. 1.
"Bleef het verzet in gebreke?".
in: De Zwerver 3 (1941, 50). p. 2.
"De christenstudent, zijn wetenschap, zijn gesprek~.
Delft, Meinema, 1941. 30 p.
zie ook: Libertas ex Veritate 15 (1948, 6), p. 131-148, en
15 (1948, 1), p. 165-180.
"De crisis nadert".
in: De Zwerver 3 (1941, 22) • p. 3.
"Démasqué"•
3 (1941,in: De Zwerver 34) • p. 2.
"Het ei van Co1ui1bus".
in: De Zwerver 3 (1941, 34) • p. 6.
"Enkele notities".
in: De Zwerver 3 (1941, 32) • p•• 2.
"Glad ijs".
in: De Zwerver 3 (1941, 38). p. 2.
"Het hellend vlak".
in: De Zwerver 3 (1941, 33). p. 2.
"In tweeërlei opzicht koninklijk".
in: De Zwerver 3 (1941, 2). p. 2.
"Indië".
in: De Zwerver 3 (1941, 51). p. 2.
"Een mijlpaal".
in: De Zwerver 3 (1941,29 ), p. 1.
"Mijthevorming".
in: De Zwerver 3 (1941, 26). p. 6.
"De ogen open".
in: De Zwerver 3 (1941, 40, 43, 46, 48). p. 2, 5. 3. 2. reap.
"Repliek".
in: De Zwerver 3 (1941, 31). p , 6.
"Roddelen op Nationaal Democratische Grondslag".






















in: De Zwerver 3 (1947, 24), p. 1.
"Een schenking".
in: De Zwerver 3 (1947, 23). p. 5.
"Siet ende considereert toch wat eén kwakkelpolitiek vermach".
in: De Zwerver' (1947, 39).
"Een standpunt en ~een geheimen".
in: De Zwerver 3 (1947, 15), p. 1-2.
"Stichting 1940-'45, een bedenkelijke voorlichting".
in: De Zwerver 3 (1947, 8). p. 4.
"Te licht bevonden".
in: De Zwerver 3 (1947, 21). p. 2•.
"De Telegraaf" ...






"Waarom geen herbundeling?" • 27
in: De Zwerver 3 (1947. 43), p~ 1.
"De wereld in de branding, Hongarije, de 1aa.tste man én de laatste 28·
stelling; Nederland - de .te1ling betrokken".
in: De Zwerver 3 (1947, 25). p. 2.
"Een 'werelds' huwelijk".
i~: De Zwerver 3 (1947, 37). p. 2.
"Zeepbellen".
in: De Zwerver 3 (1947, 36). p. 3.
1948
~Berlijn~.
in: De Zwerver 4 (1948, 40), p. 1.
"Braaf en boos".
in: De Zwerver 4 (1948, 50). p. 2.
"De buitenlandse dienst".
in: De Zwerver 4 (1948, 2). p. 3.
"Centralen Convent".
in: Nederlandse Gedachten (1948, 12 mei). p. 116.
"Commentaar".
in: De Zwerver 4 (1948, 2). p. 6.
"Dat wist U nog niet".
in: De Zwerver 4 (1948, 19). p. 6.
"Democratie en communisme".
in: De Zwerver 4 (1948, 26), P" 1.
"Drie jaren later".
in: De Zwerver 4 (1948~ lP), p. 1 en 6.
"Enkele problemen".












~Feest om het feest".
in: De Zwerver 4 (1948, 36)• p. 3.
"Gecamoufleerde politiek".
in: De Zwerver 4 (1948, 24). p. 2.
"Een gedenkteken".
in: De Zwerver 4 (1948, 30)• p. 6.
"Herdenking in de Ridderzaal".
in: De Zwerver 4 (1948, 19). p. 3.
"Hoe lang nog?".
in: De Zwerver 4 (1948, 16)• p. 6.
"1>De linie' in de mist".
in: De Zwerver 4 (1948, 7). p. 2.
"NEEN".
in: De Zwerver 4 (1948, 20)• p. 3.
"Oh, Albion, Albion".
in: ]Je Zwerver 4 (1948, 31). p. 2.
"De ogèn open".
in: De Zwerver 4 (1948, 9) •
"Onkies".
in: De Zwerver 4 (1948, 27)• p. 2.
"Organen tegen de revolutie".
in: De Zwerver 4 (1948, 17).. p. 6.
"Schre.ieder" •
in: De Zwerver 4 (1948, 24). p. 2.
"Spel en ernst".
in: De Zwerver 4 (1948, 321, p. 1.
"De spreekbuis".
in: De Zwerver 4 (1948, 7), en 4 (1948, 8). resp. p. 6, 6.
nDestaking" •.
in: De Zwerver 4 (1948, 45), p. 1.
"De sterke man".
in: De Zwerver 4 (1948, 49), p. 1.
"De Stichting en de Ereraad".
in: De Zwerver 4 (1948, 11. p. 3.
"Stichting '40-45', herdenking".
in: De Zwerver 4 (1948, 17). p. 5.
"Een verkeerd besluit".
in: De Zwerver 4 (1948,38).
"Verzetstraining-.
in: De Zwerver 4 (1948, 19), p. 1. i
"Cultuur en techniek".
























in: De Zwerver 4 (1948, 15). p. 6.
"Het wandelend ge\{eten".
in: De Zwerver 4 (1948, 3). p. 3.
"Was het waar?".




"Wijsbegeerte en techniek". 34
in: Wijsbegeerte en levenspractijk, de betekenis van de wijsbegeerte
der wetsidee voor velerlei levensgebied.
Kampen, Kok, 1948. p. 186-212.
1949·
"Alweer een proves".
in: De Zwerver 5 (1949, 28). p. 3.
"Attentie".
in: De Zwerver 5 (1949, 8). p. 6.
"De bevrijding" ...
in: De Zwerver 5 (1949, 18), p. 1.
"Calvinistische Wijsbegeerte".
in: Wink1er Prins Encyc1opaedie.
Amsterdam/Brussel, E1sevier, 1949. 6e dr., dl. V, p. 409-410.
"Churchil1 en van Maarseveen".
in: De Zwerver 5 (1949, 23). p. 3.
"De film: LO.-LKP.; een taak voltooid".
in: De Zwerver 5 (1949, 23), p. 1.
~!losofie en techniek.
Kampen, Kok, 1949. VIII, 715 p.









's Gravenhage, uitgave Ant~evo1utionairePartijstichting, 1949. 14 p •..
zie ook: Waarheid en Nenheid
"Revolutie".
in: De Zwerver 5 (1949, 26). p. 5.
"Rondblik".
in: De Zwerver 5 (1949, 3), p. 1 en 5.
"stichting '40-t45".




"De structuur der moderne techniek in verband met de crisis van 12
onze cultuur".
in: Syllabus 1949-1950, Studium Generale Delft.
Delft, 1949, p. 217.
7
"De struotuur van S.S.R.".
in: Libertas ex Veritate 16 (1949, 9), p. 276-281.
"Teohniek en esohato1ogie".
in: Bezinning 4 (1949), p. 284-290.
"Ter overdenking, Stichting '40-'45".
in: De Zwerver 5 (1949, 8). p. 5.
"Twee prooessen".
in: De Zwerver 5 (1949, 7). p. 2.
"De veiligheidsraad".
in: De Zwerver 5 (1949, ;1). p. 2.
"Verandering van taotiek".
in: De Zwerver 5 (1949, 10). p. 2.
"Verzet".
in: Wat is wat? Enoyo1opaedie voor jongeren.
Baarn" Hollandia, 1949.
"Het vredesoongres".
in: De Zwerver 5 (1949, 17).p. 2.
"De vrijheid".
in: Sola Fide 2 (1949, 2), p. 8-11.
"'''at, wie, waar?".
in: De Zwerver 5 (1949, 20), p. 1-2.
1950
Bespreking van: G.J. Laman.
Groen van Prinsterer als volkstegenwoordiger.
in: Sola Fide ; (1950, :5), p. 17-18.
"Burnham's bewindvoerdersmaatsohappij".
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p. 289.329.
"Bij het begin".
in: Libertas ex Veritate 17 (1950, 4), p. 128-1;1.
"Levenspraotijk en levensfilosofie".
in: Libertas ex Veritate 17 (1950, 10/11), p. ;17-;19.
"De 1iohtzijde".
in: Libertas ex Veritate 17 (1950, 5), p. 16;.
"Een mijlpaal".
in: Libertas ex Veritate 17 (1950, 6), p. 196.
"Sohrift en zekerheid".
in: Sola Fide :5 (1950, 2), p. 10-14.
De zin der wetensohap.
Bede, gehouden op de jaarvergadering der Vereniging voor
Calvinistisohe Wijsbegeerte, januari 1950.
Stenoil, 1950.
1951
Bespreking van: A. Zisohka:
Landen der Toekomst.






















in: Libertas ex Veritate 18 (1951, 7), p. 176-179.
"De Christen en zijn werk".
in: Libertas ex Veritate 18 (1951, 5).
ook in: Po1emios 6 (1951, 12), p. 112-116.
"Contacten en samenwerking". 4
in: Het grote gebod; gedenkboek van het verzet in LO en LKP.
Kampen, Kok, 1951.
"De dienst der filosofie aan de techniek". 5
in: Syllabus 1951-1952, Studium Generale Delft.
Delft, 1951. p. 43
"Jasper's kijk op de geschiedenis en op onze levenspraotijk". 6
in: Wetenschappelijke bijdragen aangeboden door leerlingen van
Prof. dr. D.H.Th. Vollenhoven.
Franeker, Wever, 1951. p. 175-204.
"Onderduiksverzet". 7
in:' Opdat wij niet vergeten.
Kampen, Kok, 1951. p.
"Op kompas of op drift?". 8
in: Gereformeerden waarom?
Delft, van Keulen, 1951. p.110-137.
"Politiek verzet". 9
in: Het G'rote gebod; gedenkbó&k van het verzet in LO en LKP.
Kampen, Kok, 1951.
"Het positivisme en de waarheid". 10
in: Sola Fide 4 (1951, 2), p. 1-8.
"Productie en economie". 11
in: Correspondentiebladen Ya.n de Vereniging voor Clalvinistisohe
Wijsbegeerte 15 (1951, dec.), p•.23-31.
"Techniek en cultuur". 12
in: Gebundelde lezingen voor het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs 17 (1951), p. 25~
"Teohniek en 1evensbesohouwing". 13
in: Mededelingen van de Vereniging voor C~+vinistisoheWijsbegeerte
(1951, juli),p. 1-2.
"Uit de keuken van Prof. van Riessen's inaugurele oratie". 14
in: Mededelingen (1951, deo.), p. 1-3.
"Uit en voor de praotijk". 15
in: Correspondentiebladen 15 (1951, deo.), p. 1-5.
"Van een oonferentie en haar nasleep". 16
in: Libertas ex Veritate 19 (1951.1952), p , 47-49.
De verantwoordelijkheid van de ingenieur a~s wijsgerig probleem. ~7
Delft, Waltman, 1951. 30 p.
Inaugurele rede Delft.
i!De..Le:vé~f'ilosQ:t:nen de levenpraktijk" • 18




in: Horizon 15 (1952), p. 13-15.
Bespreking van: J. de Kadt.
Inleiding tot het denken van K. Marx.




in: Neder1andsche Gedachten (1952,2 april), p. 118-119.~
3
"Professor Schildert". 4
in: Libertas ex Veritate 19 (1952, 1/8), p. 161.
Roeping en probleem der techniek. 5
Kampen, Kok, 1952. 56 p.
"Verzet en herdenking". 6
in: '40-'45 (1952, mei).
"Waarom zijn wij gereformeerd?". 1
in: Verslag van de Bondsdag van de Gereformeerde Jongelingsbond,
1952. p , 9-16.
1953
"Antwoord aan Prof. R. van Dijk". (n.a.v. diens recensie van 1
Prof. Dr. Ir. H. van Riessen: De maatschappij der toekomst.)
in: Bezinning 8 (1953), p. 281~288.
Bespreking van: M. Ruppert~ 2
De Nederlandse Vakbeweging.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953), p. 289.
"Burgers of massa?". 3
in: Patrimonium 63 (1953, 10), p. 3.
"Bij het einde van een redacteurschap". 4
in: Libertas ex Veritate 20 (1953, 4), p. 81-84.
"Een dankbaar en moeilijk onderwerpII. .5
in: Nederlandse Gedachten 9 (1953, 9), p. 216.
"Du11es en Eisenhower". . 6
in: Patrimonium 63 (1953, 14), p. 5.
"Enkele problemen van de christelijke vakorganisatie". I en II. 1
in: Patrimonium 64 (1953, 4), p. 2-4 en (1953, 5), p. 3-5.
De maatschappij der toekomst.
Franeker, Wever, 1953. 346 p. (eerste druk, 1952; 2de, 1953;
1954; 4de, 1951, 312 p.; 5de,
"Maatschappij, techniek en vakbeweging".
in: Verslag tweede algemene vergadering van de Nederlandse





Gezamenlijke bespreking van dit referaat in Verslag derde algemene
vergadering Nederlandse Christelijke Beambtenbond, 1954. p. 60~85.
"De maatschappij der toekomst". 10
in: Wapenveld, maandblad uitgaande van de Civitas Studiosorum
Fundamento Ref'ormato, 3 (1953, 1), p. 11-24.
10
"Nietzsoh~,4e ~adieale humanist.., ..
in: Denkers van deze tijd. I.
Franeker, Wever, 1953. p. 63-110.
"Een nieuwe dictator".
in: Patrimonium 63 (1953, 15), p. 7-8.
"Het onderduiken".
in: Onderdrukking en verzet. lIl.




"Philosophie aan de Technische Hoogeschool". 14
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1953, dec.), p. 6-8.
Respect voor de mens in de samenleving. 15
Uitgave van de Vereniging van Accountants en Adjundt~ic6ountants
der directe belastingen, maart, 1953. 20 p. .
"Techniek en maatschappij".
in: Teohnische WinkIer Prins Encyolopedie. Dl. I.
Amsterdam, enz., Elsevier, 1953.
"Tolerantie".
in: Patrimonium 63 (1953, 24) , p. 2-3.
"Het tij keert".
in: Patrimonium 63 (1953, 13), p. 4-5.
"De verantwoordelijkheid in verval".
Amsterdam, Euijten en Schipperheijn, 1953. 42 p.
"De vri,je boom".
in: De ~oom, huisorgaan van de Nehim 20 (1953, jan.). p. 14-20.
"Waar gaat het eigenlijk om?"
in: Industrialisatie.
Delft, Waltman, 1953. p. 29-44.
"De waterstofbom en het socialisme".







"De wetenschap. (Commentaar op een recensie)". (over: Filosofie en tech-23
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische niek).
Wijsbegeerte 17 (1953, 1), p. 4-6.
"Wijzelf".
in: Patrimonium 63 (1953, 12), p. 7-8.
"Het zal wel weer conservatief zijn".




::Bespreking van: Ds. U.J. Spier: 1
Tijd en Eeuwigheid.
in: Geloof en Wetenschap (1954, sept.), p. 199-203.
"De concrete sociaal-pedagogische taak der christelijke vakbeweging". 2
Aula-lezi"ltuitgegeven door de C.N.V., 1954.
"Feest in de politiek". 3
in: Patrimonium 63 (1954, 8), p. 59-60.
11
"In nieuwe tijden de oude bron".
in: Sola Fide 8 (1954, 1/2), p. 31-41.
.4
5"Mens en wetensohap in het bedrijf".
in: Jaarboek Gezelsohap Leeghwater 1954.
Delft, Waltman, 1954,
"Souvereiniteit in eigen kring; het toetsen van een kritiek". I en 11.6
iB: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistisohe
Wijsbegeerte la (1954, juli), p. 14-21, en 18 (1954, deo.), p. 6-12.
1955
Bespreking van: Dr. K.J. Kraan. 1
Een ohristelijke oonfrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
uin: Anti-revolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 202.
Bespreking van: Dr. K.J. Kraan: 2.
Wat drijft de oommunisten? Wat drijft ons?
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 208.
"Christelijke dynamiek". I en 11. 3
in: Patrimonium 66 (1955, 13), p. 128-129 en (1955, 14), p. 139-
141.
"Drijfveren in de gesohiedenis van de teohniek en industrie". 4
in: Sohering en Inslag 4 (1955, 10/11).
"De invloed van de moderne maatsohappij op de jeugdigen". 5
in: Sohering en Inslag 4 (1955, 10/11).
"Modern sooiety in the light of the lordship of Jesus Christ". 6
in: Mensoh und Welt unter dèr Herrsohaft Jesu Christi. Texte und
Beriohte im Auftrage der International Assooiation for Reformed
Faith and Aotion zusammengestellt und herausgegeben von L. Coenen;
Neviges, Deutsohland.
Internationaler Reformierter Kongress in Detmold vom 30 juli-1 aug.
1955.
Neviges, L. Coenen, 1955. p. 15-115.
"Onze tijd en ons werk". 1
in: Verslag van de jaarvergadering van de Bond voor Gereformeerde
Jeugdorganisatie, 1955. p. 9.
"Over de gouden drempel". 8
in: Libertas ex Veritate 23 (1955, 1), p. 41-43.
"Het praotisoh nut der filosofie". 9
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1955, febr.), p. 1-8.
1956
"Arbeidsvreugde".
in: Signaal 8 (1956, 1).
Artikelen in: (0. a. "Teohniek", "Wetensoha:o")





Buurtwerk, dorps- en wijkcentra.
Baarn, uitgave van de Nederlandse gereformeerde jeugdraad, I,
1956. 174 p.
"De C.S.B. heeft U nodig".
in: Sola Fide 9 (1956, 4), p. 2-7.
"Hongarije".
in: Patrimonium 67 (1956, 20), p. 157-159.
De huidige studentenproblematiek.
Wageningen, N.V. drukkerij Vada, 1956. 30 p.
Uitgave van de Retinistenorganisatie der S.S.R.
"Kerstfeest in 1955 in een wereld van techniek".
in: Patrimonium 67 (1956, 12), p. 35-37.





"Maatschappij, techniek en vakbeweging". 8
in: Patrimonium 67 (1956, 16), p. 123-125, en (1956, 17), p. 131-133.
"Politieke vragen".
in: Gereformeerd Jongelingsblad 63 (1956, 29, 30,31), resp. p. 454-
456, 468-470, 484-486.
"Remmingen en stimulansen in het werk".
in: Beroep en roeping, de Nedérlandse Christelijke Vereniging van
Hoger Personeel (1956), p. 74.
"Stembus overpeinzin~en".
in: Patrimonium 67 (1956, jun.i), p , 93-95.
"Studeren en geloven". Radio-causerie, gehouden voor de N.C.R.V.
op 2 sept. 1955.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte





Twintig gesprekken; discussie-bijeenkomsten over het gereformeerde 13
jeugdwerk.
Amersfoort, Uitgave van de Nederlandse gereformeerde jeugdraad, II.
1956. 57 p.
1957
"De bijdrage der universiteiten".
in: Hoe morgen hier? Mens en bedrijf in de nieuwe wereld.
's-Gravenhage, Contactgroep Opvoering Productiviteit, 1957.
p. 122-150.
"The Church and the Social Problem".
in: Christianity Today 1 (1957, 21), p. 3-5.
"Gereformeerde en geseculariseerde beginselen".
in: Jubileumnummer, Gereformeerde Mannenbond, 1957. p. 126.
"Kerkkringen" •
in: Gereformeerde Kerkbode van Delft. 1957.
"De ogen gaan open".
in: Patrimonium 68 (1957, 6), p. 52-56.






The Society of the Future. 6
Trans1. and ed. under the supervision of D.H. Freeman.
Phi1ade1phia, Penna., Presbyterian and Reformed Pub1. Co., 1951. 320 p.
Vertaling van: De maatschappij: .der toekomst.
Franeker, Wever, 1951. 312 p.
"Sore1".
in: Denkers van deze tijd. lIl.
Franeker, Wever, 1951. p. 123-152.
"Te vroeg, te laat, en te onjuist".
in: Patrimonium 68 (1951, 3), p. 26-28.
"Tussen mens en maatschappij".





"De vrijheid van het onderwijs in het technische tijdperk".
in: Ad Fontes 5 (1951, 1), p. 16-28.
1958
10
Bespreking van: G. van Hoven. 1
Zin der techniek.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 28 (1958), p. 199.
"De christenacad.emicus en de wetenschap". 2
in: Libertas ex Veritate 25 (1958, 4), p. 102-112.
"Enkele systematische argumenten voor de uitzonderlijke functie 3
van de taal in de wetenschap".
in: Handelingen v.h. Ned.<Fi1. Congres, Groningen, 1958. p. 85-86.
"Evenwicht". (n.a.v. G. Brillenburg Wurth: Ethiek en geestelijke 4
volksgezondheid).
in: Libertas ex Veritate 25 (1958, 4), p. 100-102.
De huidige studentenproblematiek.
Uitgave van de ReUnistenorganisatie der S.S.R. 1958. 30 p.
5
Jeugdwerk onder de loep; een onderzoek naar het gereformeerde 6
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mens 53.15; 54.5; 57.9; 62.4;73.7; 74.2; 74.4; 74.6




natuurfilosofische rubriek, Corr. bladen 42.2
N.C.R.V. 52.3
Nederlands-Indië 46.20; 47.4; 47.8; 47.10; 47.12; 47.14; 47.22; 47.30; 48.5;
48.9; 48.14; 48.33; 49.22
neo-marxisme 76.5






overheid 48.23; 59.8; 61.8; 63.2; 74.4
politiek 46.4; 46.9; 46.21; 46.22; 47.17; 47.28; 48.1; 48.7; 48.8; 48.9; 48.31;









Praag congres, U.I.R. 46.12




echt 46.14; 46.15; 46.21
reformatie 73.8
religie. 59.7; 62.5; 69.5; 70.6
revolutie 49.9; 76.5













Societas Studi.osorum Reformatorum 49.13;50.3; 50.5; 50.6;51.2; 51,16;53.4
Sore1 57.7
souvereiniteit in eigen kring 54.6
Spier, H.J. 48.2; 54.1
Spier, J.M. 48.2; 53.23
sport 59.10
Staal,. J. van der 59. 2
staking 48.24
Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Ca1vinistisch~Wijsbegeerte 5;.14
Stichting herstellingsoorden 46.16
Stichting '40-'45 46.2; 46.17; 47.13; 47.15; 47.24. 47.27Y 48.26; 48,27; 49.11; 49.
49.15





techniek 38.1; 42.3; 45.1; 48.30; 48.34; 49.7; 49.12; 49.14; 51.5; 51.12; 51.1~
52.5; 53.9; 53.16; 55.4; 56.2; 56.7; 56.8; 57.10; 61.7; 62.1; 66.7;
69.2; 69.6
Technische Hogeschool Delft 51.14; 53.14; 55.8
Technische Hogeschool Twente 64.5
de Telegraaf 47.26; 48.19
Tender1oo, N. Ph. 41.1













verantwoordelijkheid 51.17; 53.19; 62.8; 62.9; 67.2
Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte 63.1; 76.4
verkiezing, Nederlandse 56.11
verzet 46.20; 46.23; 46.26; 47.1; 41.2; 47.5; 41.13; 41.18; 47.20; 47.27; 48.12:
48.29; 49.19; 51.1; 51.9; 53.13





de Vrije Stem 41.29




Wedermeyer Krol, N.A. 16.6
were1d~po1itiek 49.10
wereldraad van kerken 62.10





werk, christen en 51.3
West-Europa 49.18
wet 59.7; 70.6
wetenschap 53.23; 54.5; 56.2; 58.2; 58.3; 59.4; 60.3; 63.13; 66.2; 66.5; 67.6;'
68.7; 70.2; 70.4; 70.5; 70.6; 71.4; 73.4; 73.9; 74.5; 75.5; 76.2




wi1sbegeerte 48.2; 55.9; 59.7; 62.5; 65.10; 67.7; 70.6
Wijsbegeerte der Weteidee 41.3
wijsgerig o::nderw;i.js 65.4








de Zwerver 46.25; 47.29
zijnden 70.6
ztjnswijzen 70.6
